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ABSTRACT. Trends in sustainable development of tourism in Romania. 
This study focuses on a thorough analysis of tourism in Romania, by 
underlining the issues that support the prerequisites of sustainable 
development concept. Firstly, we highlight the management and planning 
patterns of thermal and mineral water in the current health resorts, where 
hidrographical resources have been used for centuries and have not yet 
been exhausted. The tourist potential of the Romanian Carpathians and the 
Black Sea has enabled the development of various forms of tourism and 
tourist infrastructure suitable for both primary and derived offer. 
Romania’s integration into the European Union, as well as its complying 
with the regulations of market economy have led to establishing a new 
globalized tourism, based on sustainable development, regarding mainly 
the cultural and rural tourism. 
 
Cuvinte cheie: dezvoltare durabilă în turism, staţiuni balneoclimaterice, 
turism rural 
 
 
Turismul din România a parcurs, cu un decalaj sensibil în timp, cam 
toate etapele şi tendinţele înregistrate de turismul european, cu excepţia 
intervalului 1945-1990 când acesta a evoluat şi s-a dezvoltat în condiţiile 
specifice economiei centralizate şi etatizate supusă altor legi decât cele 
generate de economia de piaţă. 
  Valorificarea în scop balneocurativ şi chiar agremental a unei resurse 
naturale – apele termominerale – şi amenajările legate de aceasta a reflectat, 
paradoxal, germenii valorificării  şi dezvoltării durabile, caracteristice 
civilizaţiei antice romane a cărei stabilitate şi durabilitate s-a bazat pe o GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. IV, nr. 1 / 2010 
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adevărată “civilizaţie a apei” reflectat prin aplicarea riguroasă a unui 
principiu fundamental, S.P.A. (Saludi per aqua). 
 Dovezi  convingătoare cu privire la această afirmaţie se regăsesc cu 
deosebire în vestigiile arheologice dar şi cele de natură epigrafică, sub forma 
pietrelor tombale cu tabulle votive având texte semnificative, în acest sens, 
descoperite, încă din secolul al XVIII-lea, în situl antic al termelor romane, 
de la Ad aqua Herculi Sacras-Ad Mediam – Băile Herculane, una din cele 
mai vechi staţiuni cu ape termale din Europa şi din lume. 
 Tradiţia amenajării  şi valorificării balneare a surselor minerale şi 
termale , în cadrul unor staţiuni, de profil a fost reluată în Europa, abia în 
pragul epocii moderne. Acelaşi fenomen s-a înregistrat şi în România, din 
ultima parte a secolului al XVIII-lea, în condiţii istorice şi social politice 
diferite, faţă de cele actuale, (existenţa a două entităţi statale, Tara 
Românească şi Moldova şi apartenenţa Transilvaniei la Imperiul austriac-
habsburgic), de unde şi diversitatea (în cadrul a ceea ce va deveni, după mai 
mult de 100 de ani un adevărat  „sistem de staţiuni balneoclimaterice”, 
având ca şi spaţiu de concentrare Carpaţii), la nivelul cunoaşterii resurselor 
hidrominerale, a repartiţiei teritoriale şi a efectelor terapeutice a 
modalităţilor diferite de amenajare determinate de caracteristicile resurselor, 
dar  şi a categoriilor socio-umane implicate, persoane, comunităţi, sau 
instituţii ale statului. Carcaterul discriminant-selectiv şi puţin dimensionat al 
cererii elitiste pentru resursele amenajate a permis amenajări fără impact 
semnificativ asupra mediului, în condiţiile practicării unui turism 
predominant de sezon estival. 
 Aceleaşi tendinţe s-au înregistrat şi în cadrul turismului, a 
amenajărilor turistice şi cererii turistice în spaţiului montan care au condus, 
după 1875 la primele amenajări de tip staţiune climaterică montană, Sinaia 
(1885), Păltiniş (1995), a primelor nuclee la Buşteni, Predeal, Semenic, la 
edificarea primelor case de adăpost – cabane, la Peştera şi Babele în Bucegi, 
Cândrel sau Dochia, în Ceahlău. Asociaţii turistice, cu caracter naţional şi 
regional şi-au adus o contribuţie esenţială la realizarea acestor obiective. la 
promovarea acestora prin mijloace care vor deveni, ulterior consacrate 
(literatură, cu caracter descriptiv turistic, hărţi şi ghiduri turistice. Turismul 
se conturează, încă timid, ca o alternativă la activităţile consacrate specifice 
spaţiului montan, păstoritul şi exploatarea şi prelucrarea lemnului. 
 De  o  şi mai redusă implicare, cu efecte minimale asupra mediului au 
fost amenajările, cu scop turistic, în zona litoralului Mării Negre, cu GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. IV, nr. 1 / 2010 
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motivaţie balneră Într-o primă etapă, apoi agrementală, centrate pe sectoare 
litorale joase, cu grinduri de nisip – plaje întinse care au condus le 
înfiinţarea primei staţiuni litorale – Mamaia, în 1906 şi a iniţierii staţiunii 
Carmen Sylva – viitoarea Eforie. 
 Perioada  interbelică marchează puncte suplimentare, în contextul 
dezvoltării unitare, după 1918, fapt care a marcat profund şi dezvoltarea 
turismului. Se remarcă refacerea patrimoniului turistic construit, afectat 
puternic de prima conflagraţie mondială (mai ales staţiunea Slănic Moldova 
aflată pe linia frontului şi distrusă în cea mai mare parte. Sistemul de 
staţiuni balneoturistice este întărit prin apariţia a peste 20 de staţiuni de 
importanţă locală, utilizând zăcăminte hidrominerale şi termale valoroase, 
rezultat al unor iniţiative private şi de grup şi ca răspuns la începutul 
manifestării caracterului social, de masă, pe fondul creşterii cererii turistice, 
în această perioadă de creştere economico-socială. Această tendinţă este 
stimulată  şi de eforturile depuse în domeniul cercetării  şi cunoaşterii 
resurselor hidrobalneare dar şi a înfiinţării de specializări universitare 
medicale cu caracter balnear, pregătind personal calificat pentru staţiuni şi 
pentru aplicarea de proceduri naturiste legate de aceste resurse 
 Acestei  tendinţe i se alătură  şi amenajările turistice din spaţiul 
montan, carpatic, unde alături de vechile staţiuni apar altele reprezentative, 
precum Lacul Roşu, integrată peisajului, sau Cheia, Timiş etc. Un aport 
remarcabil, la stimularea turismului în regiunea carpatică se datorează 
edificării celei mai importante părţi din cabane, amplasate în masivele cu 
potenţial turistic peisagistic recunoscut, Bucegi, Munţii Bârsei, Făgăraş, 
Retezat, dar şi Apuseni, Rarău, Rodna. Meseria de cabanier a devenit 
simbolul profesionalismului pentru turismul în general, şi cel montan, cu 
deosebire, cu un manageriat remarcabil bazat pe cunoaştere şi dăruire. 
   Demn de remarcat este înfiinţarea în 29 februarie 1936 a Oficiului 
Nţional de Turism, primul organism de stat, specializat de turism care va 
coordona o adevărată strategie, pentru amenajare, promovare, crearea de 
structuri organizatorice şi contribuţii legislative cu sprijinul statutului şi 
reglementării turismului individual şi de grup. 
 În  condiţiile intensificării activităţilor economice pe baza exploatării 
resurselor naturale, dar şi a expansiunii turismului şi a constatării unor 
efecte cu caracter negative la nivel teritorial diferenţiat, cu deosebire în 
spaţiul montan s-a impus ideea protejării unor areale cu potenţial peisagistic 
şi ştiinţific deosebit, prin diminuarea, până la restricţionare, a activităţilor cu GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. IV, nr. 1 / 2010 
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caracter productiv şi chiar a prezenţei omului în aceste teritorii. Iniţiativă 
timidă şi, la început ,spontană (în 1920 a fost iniţiată şi declarată prima 
rezervaţie naturală din România, în Bucegi, în subunitatea acestora, 
Cocora), preluând experienţe  şi legi cu trimiteri la protecţia unor 
componente ale mediului, aceasta a căpătat dimensiuni legislative concrete 
la iniţiativă unor personalităţi recunoscute pe plan naţional şi internaţional 
din domeniul Biologiei, precum Emil Racoviţă, sau Al. Borza. După 
desfăşurarea primului Congres al naturaliştilor din România, din 1928 se 
trece la elaborarea şi promulgarea, în 1930, Legii nr. 13, pentru Protecţia 
Naturii în România, urmată de înfiinţarea Comisiei Monumentelor Naturii şi 
declararea prin lege, cu publicarea în Jurnalul Consiliului de Miniştri a 
primelor monumente ale naturii, în 1931. Rezultatul cel mai remarcabil, din 
punct de vedere a protejării şi valorificării echilibrate a fost înfiinţarea, în 
1935 a primului Parc Naţional, din Retezat, cu o extensiune de 15000 ha. In 
proiectul iniţial de amenajare şi organizarea activităţilor Parcului erau 
prevăzute arealele cu acces diferenţiat, cu intervenţie graduată. Alături de 
componente ştiinţifică, protectivă erau stipulate concret condiţiile şi spaţiile, 
din cadrul Parcului, cu posibilitatea accesului cu caracter recreativ-turistic, 
pentru un număr restrâns de persoane (avându-se în vedere caracterul elitist 
al turismului interbelic, din spaţiului montan, carpatic). 
 Această turnură favorabila şi argumentată, care a creat premisele 
unui turism modern în România, comparabil cu evoluţii similare ale 
turismului din ţări europene consacrate, a fost întreruptă şi apoi amânată pe 
parcursul a mai multor decenii, ca urmare a impunerii unor condiţii 
nespecifice României, de provenienţă externă – sovietică – culminând cu 
momentul 11 iune 1948 când şi turismul şi amenajările apartenente au 
devenit proprietate a statului manageriate prin intermediul unor ministere si 
instituţii cu profil social-sindicatele. Deceniul şase al secolului trecut a fost 
un interval de stagnare a amenajărilor turistice. Ca aspect totuşi semnificativ 
se remarcă înfiinţarea  şi dezvoltarea staţiunii Poiana Braşov, din 1951, 
determinată de organizarea Universiadei studenţeşti de iarnă. Valorificarea 
acestora a fost direcţionată către un turism de masă – cu caracter social, fără 
intervenţii semnificative în cadrul infrastructurii turistice preexistente care a 
început deja să înregistreze un lent proces de uzură fizică şi morală. 
  Perioada 1960-1975 poate fi considerată cea mai dinamică prin 
prisma dotărilor şi a stimulării circulaţiei turistice interne şi internaţionale de 
recepţie aducătoare de devize liber convertibile. Se constată însă un GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. IV, nr. 1 / 2010 
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fenomen negativ care va afecta turismul până la începutul secolului al XXI-
lea şi anume urbanizarea şi concentrarea amenajărilor turistice în staţiuni şi 
sisteme de staţiuni, cu implementarea aproape exclusivă a categoriei – hotel 
– şi plafonarea confortului acestora servind, în cea mai mare parte, turismul 
autohton de masă şi adresat categoriei medii a turiştilor străini. Edificator în 
acest sens este concentrarea lineară, pe mai mulţi zeci de km al litoralului 
sudic al Mării Negre a 12 staţiuni concentrând 120 000 locuri, în condiţiile 
unui litoral cu condiţii morfo-peisagistice nu foarte generoase. Acelaşi 
fenomen s-a înregistrat şi în cazul staţiunilor balneoclimaterice şi a celor 
climaterice montane şi pentru sporturi de iarnă, unde s-a înregistrat aceeaşi 
tendinţă care a multiplicat şi concentrat capacităţile de cazare cu unităţi 
hoteliere, adeseori de mari dimensiuni, dezvoltate pe verticală, în contrast 
peisagistic şi chiar funcţional, cu vechile structuri dar şi cu fizionomia rural 
urbană a aşezărilor staţiuni (Sângeorz Băi, Covasna, Călimăneşti-Căciulata, 
Băile Herculane, Băile Felix etc.). Este adevărat că în acest fel au fost 
rezolvate aspecte majore din punct de vedere urbanistic dar şi de mediu, 
alimentare cu apă centralizată, dar şi evacuarea centrată cu posibilitate de 
epurare a apelor uzate. Prin contrast, tipurile tradiţionale de dotări, vilele, 
sau cabanele, adaptate peisagistic şi competitive au fost neglijate, şi lipsite 
de măsuri de modernizare, reabilitare, degradându-se continuu şi devenind 
tot mai puţin atractive. Tendinţa s-a menţinut şi în ultimul deceniu chiar în 
condiţiile în care marea privatizare în turism a condus la la modernizarea, 
sau reabilitarea a unei părţi importante a reţelei hoteliere, a adaptării 
sistemului internaţional de clasificare hoteliere, pe stele, pătrunderea 
capitalului străin şi a marilor lanţuri hoteliere internaţionale. 
 În  acelaşi interval de timp, în 1973 s-a adoptat Legea Mediului, cu 
prevederi legate de protecţia rezervaţiilor şi monumentelor naturii, fără însă 
a se adopta o lege specifică pentru ariile protejate şi a impactului 
amenajărilor  şi a activităţilor turistice asupra acestora. Au fost realizate 
proiecte pentru constituirea de mari arii protejate – parcuri naţionale, dar 
care au rămas în cea mai mare parte pe hârtie “paper park syndrom”. Doar 
Parcul Naţional Retezat, Pietrosul Rodnei, şi, după 1990, Delta Dunării 
recunoscute ca Rezervaţii ale Biosferei, în cadrul programul UNESCO, 
Omul  şi Biosfera (M.A.B.), şi recunoaşterea lor internaţională a condus 
către o organizare şi management, precum şi o zonare funcţională, cu impact 
şi acces diferenţiat: cu o zonă (sau mai multe zone, în cadrul Deltei 
Dunării), de rezervaţie  ştiinţifică integrată cu restricţii pentru accesul şi GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. IV, nr. 1 / 2010 
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dotări turistice, zonă tampon cu regim de valorificare raţională turistică, 
asigurând protecţia rezervaţiei ştiinţifice, spre exterior o zonă de preparc, 
cuprinzând  şi aşezări rurale, cu activităţi agricole şi mică industrie 
nepoluante, dar şi amenajări turistice complexe, de tip staţiune sau complex 
turistic (Borşa în Rodna, Râuşor în Retezat, Roşu în Delta Dunării), dar 
neagresive asupra mediului şi astfel dimensionate încât să menţină un 
echilibru activ şi funcţional între zonele exterioare rezervaţiei propriu-zise. 
 Tranziţia din turism, de după 1990 este lungă şi cu efecte distructive 
pentru turism, atât în ceea ce priveşte privatizarea şi legislaţia legată de 
această, starea de conservare atât a infrastructurii turistice dar şi a mediului 
şi patrimoniului natural şi antropic, din cadrul acestuia şi starea de 
conservarea acestuia Legea Mediului, nr.137, din 1995, cu prevederi legate 
de protejare şi conservare are prevederi cu privire la aceste aspecte, 
recunoaşte toate ariile protejate – 579 de arii, dintre care 13 Parcuri 
Naţionale. Aplicarea prevederilor acesteia şi mai ales organizarea şi 
managementul funcţionării lor vor fi mult mai greu de aplicat, în condiţiile 
privatizărilor şi retrocedărilor, cu apartenenţi numeroşi. 
  În ceea ce priveşte turismul, declinul accentuat al infrastructurii 
turistice, mai ales a celei de cazare a continuat, cu scăderea exponenţială a 
atractivităţii şi deci a cererii pentru produsul turistic deturnat în continuare 
de la principiile dezvoltării durabile. Amenajări turistice de tip staţiune, cu 
personalitate, integrate mediului şi funcţionalităţii turistice a acestuia au ieşit 
parţial sau integral, din circuit, pe timp nedefinit. Exemplu relevant, în acest 
sens îl constituie Borsec, staţiune reprezentativă, timp de două secole, 
nefuncţională timp de mai mulţi ani, după 1990, astăzi declasificată la 
rangul de staţiune locală. 
 Acumulările lacustre, cu scop hidroenergetic edificate în ultima 
jumătate de secol au devenit ţinta a numeroase amenajări turistice cu un 
grad de complexitate diferit (ex. staţiunile Voineasa pe Lotru, Beliş pe 
Someşul Cald), cu argumentaţie pentru valorificare turistică durabilă, dar 
hipertrofiate  şi cu efect negativ pe termen mediu şi lung, datorită 
implantului a mii de case de vacanţă – reşedinţe secundare în ultimele două 
decenii. 
  Pe fondul detensionării şi liberalizării generale a domeniilor vieţii 
social-economice din România se constată impunerea, în domeniul 
turismului, a valorificării patrimoniului civilizaţiei  şi culturii tradiţionale 
rurale prin forme de amenajare turistică specifică – pensiunea rurală – GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. IV, nr. 1 / 2010 
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menite să valorifice o nişă turistică , până la nivel de celulă familială, 
adeseori de natură spontană, cu caracter aleatoriu şi autodidacticist, la 
început, dar treptat integrată legislativ cu implicare de tip asociativ şi cu 
posibilităţi de accesare a surselor de finanţare interne şi internaţionale. Este 
cazul turismului rural reflectat infrastructural prin pensiunea familială, cel 
mai relevant mod de individualizare a iniţiativei particulare, de mici 
dimensiuni, dar de mare complexitate. Se caracterizează printr-o 
expansiune, concentrări la nivelul unor localităţi cu potenţial turistic, din 
judeţe, predominante din spaţiul montan carpatic, dar şi din Subcarpaţi, 
Dobrogea şi Delta Dunării. Concentrarea pe spaţiul carpatic este motivată 
nu numai de potenţialul turistic complex, în care civilizaţia şi cultura rurală 
are un rol important, dar mai ales se datorează comunităţilor rurale ocolite 
de socializarea agriculturii, în care locuitorii nu au părăsit aşezările în 
favoarea oraşelor, unde structurile de populaţiei au conservat grupele de 
populaţie tinere şi mature. Energiile acumulate şi reprimate mult timp şi-au 
găsit astfel un debuşeu benefic cu conotaţii optimiste pentru dezvoltarea 
durabilă în spaţiul rural în care aportul turismului se poate dovedi şi se 
dovedeşte substanţial: conservarea şi reabilitarea fondului construit, 
creşterea veniturilor stimularea economiei rurale tradiţionale şi valorificarea 
materiilor prime şi produselor locale, locuri de muncă  şi diversificarea 
paletei profesionale, contacte benefice, pe planul cunoaşterii şi acumulării 
de experienţă, cu cererea turistică, internă şi internaţională etc. 
 Alături de marea ofertă turistică cu rădăcini în experienţa acumulată 
legată de amenajările  şi categoriile de turism induse (turism 
balneoclimateric, turism climateric montan, turism litoral, turism cultural), 
turismul din spaţiul rural se remarcă prin diversitate, difuzie, cu limitarea 
aglomerărilor excesive, şi redusă dimensionare a amenajărilor. Satisface 
exigenţele unei palete largi de turişti  şi oferă, cel mai ades, servicii şi 
condiţii cu caracter de exclusivitate şi chiar de originalitate. 
  Implicarea a peste 20 de judeţe, cu peste 100 localităţi rurale ce 
cumulează în jur de 20  000 locuri de cazare, predominant în pensiuni, 
contribuie în mod semnificativ la cunoaşterea şi valorificarea unor categorii 
de atractivităţi cu impact major şi la stimularea unor tipuri şi forme de 
turism sprijinind dezvoltarea sa durabilă: turismul cultural – de cunoaştere 
către sisteme şi categorii de obiective intrate în patrimoniul mondial cultural 
UNESCO (bisericile din lemn din Maramureş, mânăstirile cu biserici pictate 
– fresce din Bucovina, bisericile fortificate din judeţele Sibiu, Mureş, Alba, GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. IV, nr. 1 / 2010 
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Braşov, incinta cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, din jud. Hunedoara, 
mânăstirile din Vâlcea, mai ales Hurezu); sisteme de aşezări cu civilizaţie şi 
cultură tradiţională rurală (Maramureş, Lăpuş, Năsăud, Suceava, Neamţ, 
Harghita, Braşov, Alba); rezervaţii ale biosferei – Retezat, Delta Dunării, 
Pietrosul Rodnei, sau Parcuri naturale precum cel al Apusenilor (cu 
implicarea judeţelor Bihor, Alba, Cluj). 
 În  condiţiile respectării unor norme de integrare peisagistică şi cele 
legate de protecţia mediului turismul rural începe să se constituie ca o 
alternativă viabilă, bazată pe pura iniţiativă privată, putând determina efecte 
şi tendinţe în reabilitarea, revalorificarea unor categorii de amenajări cu 
caracteristici asemănătoare  şi neglijate în ultimele decenii (vilele din 
staţiuni, cabanele din spaţiul montan carpatic), putând conlucra la o 
orientare credibilă, către turismul durabil. 
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